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XXVI. 
Zur Entstehung tier Fragmentatio myocardii. 
Von Prof. Dr. O. Israel, 
I. anatomischen Asslstentcn am Ps~thologischen Inst itut zu Berl in. 
Seitdem dutch die eingehende Behandlung in den Referaten 
von Reckl inghausen's und von Zenker's ~) auf dem X. inter- 
nationalen medicinischen Congress zu Berlin die Aufmerksam- 
keit der Autoren auch in Deutschland er Fragmentation des 
Myoeardium zugewandt wurde~ hat sich die his dahin nicht ge- 
bfihrend gewfirdigte Erseheinung auoh hier ein weiteres Inter- 
esse erobert. Sie war von deutschen Beobachtern auch frfiher 
schon beobachtet worden, seheint doch neben der ersten Notiz 
yon Virchow~), 1847, die bekannte Beobachtung yon Rind- 
fleisch 3) eines der ~ltesten und zutreffendsten Zeugnisse fiir 
diesen Befund zu sein. Die Beschreibung eines Falles yon pa- 
renchymati~ser Myocarditis im Sinne Virchow's ergi~nzt Rind- 
f leisch durch die Hinzuffigung, class die Muskelfasern sich:in 
einem Zustande befunden h~itten, die er bei Kaninchen duroh 
Dehnung der Musculatur kfinstlich habe herstellen kiinnen. 
Es bleibt jedoch das anerkannte Verdienst franzSsischer 
Autoren, Renaut an der Spitze, die Lockerung des Zusammen- 
hanges an sich zuerst als ein ffir die Function unter Umsti~nden 
hochwichtiges Moment erkannt zu haben. Den erw~hnten Con- 
gressverhandlungen gi g eine Publication yon Browiez 4) vor- 
aus, aus der hervorzuheben witre, dass es ihm nicht, wie Rind~ 
fleisch gelungen ist, dutch fibermiissige Dehnung Fragmentirung 
arteficiell zu erzeugcn, sowie class die F~ulniss nicht im Stande 
sei, Fragmentation zu machen. Es war durch alle diese Unter- 
sushungen festgestellt, dass die mit verschiedenen Namen be- 
1) Verhandlungen. Bd. II. S. 67 f. 
~) Dieses Archiv. Bd. 4. S. 266, 270. 
~) Lehrbuch der pathologisehen Gewebelehre. 1870. S. 202. Iu S.239. 
4) Wiener k]in. Wochenschr. 1889. No..50. 
Archiv f. pathol. Anat. Bd. 133. Hft. 3. 3~ 
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zeichnete Fragmentirung der Herzmuseulatur im Leben entstan- 
den und wesentlich in einer Loekerung der Kittleisten und 
Trennung der Primitivbfindel an dieser Stelle bestehe. Spiiter 
sind die Versuehe yon Browicz, durch cadaverSse Zersetzung 
Fragmentation hervorzurufen, yon T e d eschil) rait demselben 
negativen Erfolge wieder aufgenommen worden. Lag es doch 
nach der ganzen Art der Trennung der Primitivbiindel, die stets 
in der Riehtung der Querstreifen erfolgt, und bei der grossen 
H~ufigkeit des Befnndes nahe~ an eine in der Leiste eintretende 
L(isung des Zusammenhanges zu denken, die dort unter Mit- 
wirkung meehaniseher Einwirkungen bei der LeichenSffnung und 
sp~iter vor sich geht. Ich will gem eingestehen, dass ieh die 
fi'agliehe Veri~nderung friiher oft gesehen habe, class ich ihr aber 
aussehliesslich das Gewicht einer arteficiellen Erscheinung bei- 
legte2), die zu gewissen Demonstrationszwecken s hr gut ver- 
wendbar sei. So habe ieh Jahre lang, wenn es sich darum 
handelte, die Pigmentatrophie d s Myoeardium in Zupfpri~para- 
ten ~orzufiihren, mit besonderer Vorliebe Stficke fragmentirten 
Herzmuskels dazu verwandt, wKhrend ich solche Herzen wegen 
ihrer Schlaffheit zu Sehnitten icht gem benutzte. Nichts ist 
Ieichter, als die Herstellung tadelloser Zupfpr~parate aus ihren 
Muskelbalken. Dabei zeigt sich, was sich aueh an Schnitten 
best~tigen l~sst, dass die Trennung der Elemente nicht  
immer an tier Stelle tier sogenannten Ki t t le isten er- 
folgt, sondern such in der Continuiti~t der Bildungs- 
zellen eintr itt .  Bruchstfieke yon Zellen sind in derartigen 
Zupfpriiparaten h~iufiger als ganze, aus ihrem Zusammenhang 
gelSste Elemente. 
Wie die cadaveriise Entstehung der Abweichung, so ist 
dutch den Befund an fi'ischen Theilen die Hervorrufung der Er- 
seheinung durch etwa angewandte Fixationsmittel gleiehfalls 
ausgeschlossen. Auch die Localisation der Fragmentirung, die 
bisweilen in reeht kleinen Heerden auftritt, welche beziiglich 
der technischen Behandlung, die sie erfahren haben, unter den 
gleichen Bedingungen stehen, wie ihre intacte Nachbarschaft~ 
s13richt durchaus gegen die kfinstliche Bildung der Fragmenta- 
l) Dieses Archiv. Bd. 128. S. 190 f, 
~) Vergl. Practicum der pathologisehen Histologie. ~ 1889. S. 255. 
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tionen. Die Untersuchung fr iseher Objeote, yon denen mit 
dem Doppelmesser mSglichst genau in der Faserrichtung an- 
gelegte Schnitte hergestell~ werden, scheint in jeder Beziehung 
das zuverlgssigste Verfahren zur allgemeinen Feststellung der 
Affection zu sein, da auf diese Weise eine tiefere Li~sion der 
Theile, auch durch unsanfte Beriihrung, leicht vermieden wer- 
den kann. 
Es ist hierbei noch auf eine Eigenschaft ragmentirter Mus- 
keln hinzuweisen, die bisher noch nicht erSrtert wurde~ nehmlich 
darauf, dass bei der Fragmentat ion icht nur eine Tren- 
hung des Zusammenhangs in dgr Quer r i chtung der 
Primit ivbfindel besteht,  sondern dass s ich oft aueh 
die secundgren Bfindel in eiaem Zustande yon auf- 
fglliger Loekerung befinden.. An Sehnitten yore frischen 
wie geh'arteten Objecte zeigt sich, dass die Primitivbiindel in 
erheblich weiteren Abst~nden liegen, als dies an den intacten 
Stellen desselben Herzens der Fall ist~ dass also offenbar eine 
grSssere Verschieblichkeit des interstitiellen Gewebes im Gebiet 
der Fragmentation bestanden hat. Letzteres, im Inneren der 
secund~ren Bfindel ganz iiberwiegend utch das Capillarnetz 
reprgsentirt, erseheint ebenso wie die Primitivbiindel gedehnt 
und nach AufhSren der Spannung erschlafft zu sein. Diese 
Wahrnehmnng reiht sich denjenigen Momenten an, welehe auf 
eine mechanische Einwirkung als Ursache der Fragmentirung 
hinweisen. 
Eine solche Entstehungsart wird abet von den Autoren ganz 
allgemein anerkannt, weil sie durehaus naheliegend ist, und doch 
ist es noeh keineswegs aufgekl~irt, welcherArt diese Einwirkung 
ist, an welche Theile sic ansetzt und wie sie zu dem charakte- 
ristisehen Ergebniss fiihrt. 
Der oben erw~ihnte Versuch yon P~indfleiseh hat yon 
Browicz nieht mit dem gleiehen Erfolge wiederholt werden 
kSnnen und ich will vorausschicken, class ieh ebenfalls nicht zu 
diesem Ergebniss gekommen bin. Ist eine Ueberdehnung der 
Musculatur an sieh ira Stande, die Trennung der Primitivbiindel 
in den Kittleisten oder in der Continuit~it der Zellengquivalente 
hervorzurufen, so muss sich eine solehe leicht auch experimen- 
tell herstellen lassen. Einfaehe manuelle Ausdehnung des Pa- 
36* 
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pillarmuskels des linken Ventrikels veto menschlichen Herzen, 
veto Hund und veto Kaninchen hat mir n iemals  eine Frag-  
mentat ion  yon der Art der in Frage s tehenden Zer-  
g l iederung gegeben.  Es kommt nur eine Zer re i ssung zu 
Stande,  die mit der jen igen  v ie l fach i ibere ins t immt ,  
welcho se l ten  und nur in ober f lEch l icher  Verbre i tung ,  
in Form zaek iger  Para l le l r i sse ,  unter  dem Endocard  des 
Pap i l la rmuske]s  aueh beim Menschen gefunden wirdl).  
Bei dem am /iberlebenden (gleich nach dem Tode)oder am be- 
reits gestorbenen Muskel angestellten Versuche fehlt nat~irlich 
jede besondere Erscheinung Seitens des Gef/issapparats, tt~/mor- 
rhagie 2) sowohl wie Ueberfiillung, die bei natiirlicher Ent- 
stehung der Rupturen eintreten kSnnen. 
Da sich mit der Hand oder mittelst Schraubenwirkung nut 
ein yon der natfirlichen Ueber]astung' des Muskels sehr welt 
entfernter Vorgang erzielen li~sst, so stellte ich eine gleichms 
starke Belastung des Muskels durch Ffillung des Ventrikels mit 
Quecksilber her. In die Aorta ascendens wurde ein derselben 
an Weite entspreehendes Glasrohr, das bis fiber die K|appe vor- 
geschoben wurde, eingebunden und der linke Vorhof durch eine 
um seine Basis und das Glasrohr gelegte Ligatur aus starkem 
Faden abgebunden, weil sich zeigte, dass die Mitralis schnell 
incontinent wurde. Dann wurde so vieI Quecksilber durch einen 
Trichter eingegossen, als der sieh dehnende Ventrikel zu fassen 
vermochte. Es kam dabei regelm~ssig zu einer dem Ansehein 
nach vollst~ndigen Ffillung der Coronararterien. Selbst wenn 
1) Diese Ver~nderung zeigt sich vorzugsweise an der Basis der Papillar- 
muskeln des ]inken Ventrikels, we man dann meistens 2--3 rothe, 
leieht eingesunkene, ann~hernd parallelo Zickzacklinien bemerkt~ die 
nur einen Theil des Umfanges in. transversaler Richtung e~nnehmen~ 
den Striae der /iusseren [Iaut in Aaordnung und Form ~hnlich. Die 
mikroskopische Untersuchung ergab, dass die rothe Farbe nicht yon 
extravasirtem Blur, sondern vielmehr yon solchom in Capillaren her- 
dlhrte. Es seheint, als wenn das Blur durch die Todtenstarro in die 
an den Treunungsspalten nicbt unter dora Druck der contrahirten Pri- 
mitivbfindol stehenden Gef/isse getrieben w/ire, die auf diese Weise im 
Gegensatz zu der Umgebung stark geffillt wurdon. Das Endoeard ist 
nieht naehweisbar ver~ndort. 
~) Verg]. Browiez, a. a. O. 
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das Queeksilber 40--50 cm hoch in dem Zuflussrohr Stand und 
das in KochsulzlSsung suspendirte Herz aus der Fl~ssigkeit her- 
ausgenommen wurde, wobei vielfach an tier einschneidenden 
Vorhofsligatur unter dem Druek des Muskels Rupturen des Mus- 
kels eintraten, so zeigten die Papi l larmuskeln dennoeh 
keine Fragmentirung. Das Ergebniss war bei Thieren das 
gleiche, sei es dass so eben getSdteten Thieren entnommene, 
sei es dass todtenstarre tterzen zum Versuche dienten. Selbst 
durch Strychninvergiftung erreichte intensive Todtenstarre maehte 
die Papillarmuskeln icht so sprSde, dass sie unter der Belastung 
die geeignet War, Rupturen herbeizuf/ihren, fragmentirten. 
LS.sst sieh also in der angegebenen Weise die Vergnderung 
nicht kfinstlich erzeugen, so ist dennoeh an der Betheiligung 
mechanisch wirkender Faetoren nicht zu zweifeln. Darauf wei- 
sen alle Einzelheiten hin~ besonders die Erschlaffung solcher 
Herzen, welche stets mehr oder weniger dilatirt erscheinen, 
ebenso die vorzugsweise Localisation an den Trabekeln und Pa- 
pillarmuskeln des linken Ventrikels, in welchen letzteren die 
Verg.nderang, wenn sie iiberhaupt vorhanden ist, regelmgssig 
gefunden wird, worauf besonders T e d eschi 1) hingewiesen hat. 
Dass sie gerade hier so h/~ufig, nieht selten sogar ausschliesslieh 
gefunden wird, ist erkl/irlieh, wenn man in Betracht zieht, dass 
an den Papil]armuskeln im Gegensatz zu den anderen Theilen 
der Herzwand, keine diagonal verlaufenden autagonistischen 
Muskelbtindel vorhanden sind, die der Ueberdehnung entgegep- 
wirken kSnnen, so dass hier leichter als an anderen Ste]len des 
Muskelmantels der Coh~sionscoeffieient der contraetilen Substanz 
gegeniiber der Belastung unzureiehend werden kann. 
Auch ein Befund, der bei f ibr5ser interst i t ie l ler  Myo- 
card i t i s  gemaeht wird, weist auf die Wirksamkeit meehani- 
scher Factoren him Wie ieh bereits im Praeticum der patholo- 
gischen Histologie 3) erw~hnte, erfreuen sich in Gebieten fragmen- 
(irter Museulatur die an die fibrSsen Sehwielen anstossenden 
Primitivbfindel einer auff~lligen Immunit~it, welche auf den Schutz 
der contractilen Substanz dutch das gegen Dehnung weir wider- 
1) a. a. O. S. 20.9. 
1) a.a.O.S. 71. 
2) II. Anti. S. 318. 9 
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standsf/s Bindegewebe zudickgeffihrt werden muss, wean 
Uagleichheiten i der soastigen Besehaffenheit der P~'imitivbfin- 
del fehlen. 
Auf  mechanische Ueberanstrengung als Folge nervSser StS- 
rungen hat bereits yon Reekl inghausen hingewiesen; es w~re 
da die Ueberanstrengung des Herzens bei fiberm~ssiger k5rper- 
licher Anstrengung in Betracht zu ziehen, wie ich erst kiirzlieh 
bei einem au Delirium gestorbeneu Alkoholisten die Fragmenta- 
tion des Herzens als einzige belangreiche Ver~nderung feststellen 
konnte. Ein gleicher Befund bei Chloroformvergiftung, die aueh 
von Reck l inghausen unter den Ursachen anffhrt, weist auf 
die Bedeutung des der Narkose voraufgegangenen Excitationssta- 
diums f[ir die Eutstehung der Fragmentation hin. 
Wenn solehergestalt naehweisbar erhShte Herzarbeit Anluss 
zur Zerreissuag der Musculatur wird, so bleibt, naehdem es nicht 
gelungen ist, dureh fiberm~ssige Belastuag der Fragmentation 
5.hnliche Zertrfimmerung zu bewirken, nut die Annahme fibrig, 
dass neben dem meehaaisehen Factor eine Schw~chung des Zu- 
sammenhanges der Theile f/ir des Zustandekommea der Ab- 
weichung nSthig sei. Und da zeigt es sich dena, dass zu dieser 
Annahme Gruud genug dureh die Besehaffenheit der Pr imit iv -  
bfindel fragmentirter Herzen gegeben wird, die stets irgend 
eine Abweiehung aufweisen~ und sei es auch nut die Pig- 
meutatrophie. Letztere wird im frfihen Kindesalter gar nicht, 
ge.gen die Pubert~t hin jedoeh, im Ansehluss an eonsumireude 
ehronlsche Erkrankungen, sohon 5ffer angetroffen und ist bei 
den verschiedeusten chronisehen Krankheiten in der Bl[ithezeig 
ein reeht hKufiger Befuud; es s011 jedoeh damit nieht gesagt 
sein, dass die Pigmentatrophie stets eine solehe HShe der Ent- 
wiekelung zeigt, wie sie gelegentlich im sp/~teren Lebensalter 
gefnnden wird. Mit parenohymatSser Eatzfindung, wie mit Fett- 
metamorphose d r Primitivbfindel, ist die Fragmentation beson- 
ders hKufig verknfipft, wie dies kfirzlioh Oestreich 1) hervor- 
gehoben hat. Wiederholt konnte ieh bei fleekweiser Fettmeta- 
morphose wahrnehmen~ class sieh die Zerg l iederung scharf 
auf die fettigen Gebiete begrenzte, w'~hrend ie anderen 
~) Verein ffir innere Medicin. 
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Thei le frei davon waren. Diese Beschdinkung trat selbst 
dann hervor, wenn die fibrige Musculatur Pigmentatrophie auf- 
wies. Es ist daher der Schluss zu ziehen, dass die Belastting, 
welche in einem solchen Falle einwirkte, gerade nur ausreichte, 
um die fettig mctamorphosirten Primitivb~inde! zu trennen, w~h- 
rend die Dehnbarkeit der pigmentatrophischen Theile ihr noch 
gewachsen war. 
Dies steht in Uebereinstimmung mit der statistischen Auf- 
stellung yon TedeschiI).  Geht auch aus derselben hervor, dass 
die Fragmentation nicht, wie dies Renaut meinte, eine Affection 
der Greise ist, so steht es danach andererseits aueh lest, dass 
das fi'fihe Kindesalter yon ihr verschont wird. In gleicher Weise 
verh//lt sich die Pigmentatrophie, deren Vertheilung fiber die ver- 
schiedenen Lebensalter schon oben erSrtert wurde. 
Wenn ein solcher Parallelismus besteht, so ist die Annahme 
erlaubt, dass auch in denjenigen Fitllen yon Pigmentablagerung, 
in denen durch Messung eine Reduction der contractilen Sub- 
stanz noch nieht mit Sicherheit nachweisbar ist, dennoch eine 
IIerabsetzung der Widerstandsf~higkeit gegen Zerreissung be- 
stehe, wobei dahingestellt bleiben muss, ob sich diese Schw//chung 
des Zusammenhanges ausschliesslich in den Kittleisten finder, 
wie dies nach den frfiheren Autoren der Fall w~ire, oder ob sie 
aueh in der Continuit~t der contractilen Massen welt genug fort- 
schreitet, um hier eine Trennung zuzulassen. 
In Anbetracht der angeffihrten Befnnde und Experimente 
dfirfte der Schluss gereehtfertigt erseheinen, dass zum Zu- 
s tandekommen der Herzmuskel f ragmentat i0n sowohl 
e inegegendasmi t t le re  Maass erhghteArbe i tsbe las tung 
des Organs, als auch eine Schw~ichung des regul/iren 
Zusammenhanges der Primit ivbfindel erforderl ich sei, 
und class in gleichem Maasse Gelegenheitsursachen und 
histologische Beschaffenheit  der Musculatur hierf/ir 
in Betraeht kommen. 
~) a. a. O. 
